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Generoso obsequio 
La Biblioteca Luis-Angel Arango agradece al eminente historiador 
don Juan Friede el obsequio, realmente muy valioso, que le ha hecho de 
las siguientes publicaciones: 
Acuña, Luis Alberto. Siete ensayos sobre el arte colonial de la Nueva 
Granada, Bogotá, 1973. 
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Ariza, Fray Alberto E .S.O.P. Fray Bartolomé de Las Casas y el Nuevo 
Reino de Granada. Bogotá, 1974. 
ARS. Todas las Artes. Dedicado a Berni. Buenos Aires. 
Acuña, Luis Alberto. Refranero Colombiano. Bogotá, 1947. 
Arango Montoya, Francisco. Colombia. Atlas Indigenista. Bogotá, 1977. 
Arboleda Llorente, José María. Apoteosis de Popayán. Popayán, 1953. 
Andrade, Francisco. Descubridores y conquistadores del Amazonas. Bo-
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Buenaventura, Enrique. Teatro. Bogotá, 1963. 
Barnstone, Willis. From this White Island. New York, 1959. 
Bayhaut, Gustavo. Süd-und Mittelamerika II. Frankfurt Am Main, 1965. 
Baitallon, Marcel y Saint-Lu, Andre. Las Casas et la Defénse des Indiens. 
París, 1971. 
Bonilla, Víctor D. y otros. Causa popular-Ciencia popular. Bogotá, 1972. 
Briceño-Iragorry, Mario. Casa León y su tiempo. Caracas, 1946. 
Boyd-Bowman, Peter. Indice geográfico de cuarenta mil poblado1·es espa-
ñoles de América en el siglo XVI. México, 1968. Tomos I-II. 
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Beutler, Gisela. El "Romance Ximénez de Quesada", ¿primer poema co-
lombiano? Bogotá, 1962. 
Briceño Perozo, Mario. Magisterio y ejemplo de un vasco del siglo XVIII. 
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Bueno, Cosme. Geografía del Perú Virreina! (siglo XVIII). Lima, 1951. 
Bonilla, Víctor Daniel. Siervos de Dios y Amos de. Indios. Bogotá, 1968. 
Bonilla , Víctor Daniel. Servants of God or Masters of M en? London, 1972. 
Bonilla, Víctor DanieL Serfs de Dieu et Mattres d'lndiens. París, 1972. 
Barnstone, Willis. Greek Lyric Poetry. New York, 1962. 
Bandelier, Adolf F. The Delight Makers. New York, 1971. 
Bataillon, Marcel. Un Chroniqueur Péruvien retrouvé: Rodrigo Lozano, 
1960. 
De Borja de San Rornán y Fernández, Francisco. Elisio de Medinilla Y 
su personalidad literaria. Toledo, 1920. 
Buenaventura, Manuel María. El libro. (Conferencia). 
Brickell, Herschel. Literatura contemporánea norteamericana. Bogotá, 1943. 
Castrillón Arboleda, Diego. De la Colonia al subdesarrollo. Popayán, 1970. 
Castañón, José Manuel. Una balandra encalla en tierra firme. Caracas, 1961. 
Calokyris C. (en griego). Afni, 1950. 
Canilleros, Conde de y Nectario María H. El Gobernador y Maestre de Cam-
po, Diego García de Paredes, Fundador de Trujillo y Venezuela. Ma-
drid, 1957. 
Casas, Bartolorné de las. Academia de Ciencias de la URSS (en ruso). 
Moscú, 1966. 
Castrillón Arboleda, Diego. Sol en Tambalimbú. Bogotá, 1949. 
Caballero, Luis. ¿Somos o no somos andaluces? Sevilla, 1973. 
Castrillón Arboleda, Diego. El Indio Quintín Lame. Bogotá, 1973. 
Cook, Sherburne and Borah, W oodrow. The Population of the Mixteca 
Alta. 1520-1960. Berkeley, 1968. 
Cardoza y Aragón, Luis. La nube y el reloj. Pintura mexicana contempo-
ránea. México, 1940. 
Campos, Jor ge. El Atentado (Santander, España), 1951. 
Creswi.k Morey, Nancy Kathleen. Ethnohistory of the Colombian and Ve-
nezuelan Llanos. (Tesis doctoral) Utah, 1975. 
Crist, Raymond E. The Latín American Way of Life. New York, 1968. 
Castrillón Arboleda, Diego. El General Tomás Cipriano de Mosquera. Po-
payán, 1978. 
Campos, J orge. Tiempo Pasado. Madrid, 1956. 
Cabrera M., Miguel A. Rasgos biográficos y genealógicos de don Jesús 
Cabrera y Cuéllar. 1830-1930. Pitalito, 1932. 
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Comas, Juan. Las fantasías prehistóricas y antropológicas de Leo Pucher. 
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Chaves, Guillermo Edmundo. Oro de lámparas. Bogotá, 1940. 
Documentos y descripción de la ciudad de San Cristóbal. Universidad de 
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Fajardo, Julio José. Hombre esencial. Bogotá, 1948. 
Freville, Jean. A la Gueule des Loups. Paris, 1939. 
Fortique, José Rafael. Los motines antijudíos de Coro. Maracaibo, 1973. 
Fortique, José Rafael. Joh:n Roberton, cirujano del ejército de Bolívar. 
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Fortique, José Rafael. Crónicas Médicas. Maracaibo, 1975. 
Fortique, José Rafael. El Corso Venezolano y las Misiones de lrvine y de 
Perry en Angostura. Maracaibo, 1968. 
Febres Cordero, J. Hacia una Nueva Geografía. Esquema arbitrario de la 
tierra venezolana. Caracas, 1947. 
Febres Cordero, Julio. Panorama histórico de Venezuela, ensayos. Ma-
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